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Mithat P aşan ın ^  
başı sır mı o!du?J^,
T T çüncü cildi Ahmet K<*lk * 
tarafından yazılan, İkinci 
Hamitten ve saltanatı zamanın­
daki vak’alardan bahseden eser­
de Mithat Paşanın Tâif'de öldü­
rülmesi şöyle anlatılmaktadır:
«Herkes derin uykudaydı. Mit­
hat Paşa o akşam da endişelerin 
vücudiindo yarattığı sonsuz yor­
gunlukla yatağına uzanmıştı, tam 
bu sırada oda kapısı büyük bir 
gürültü ile kırıldı. Mithat Paşan n 
yanında yatan Namık Paşa zaile 
Ali bey dışarıya çekildi, itaatli­
ler Mithat Paşanın üzerine cana, 
varlar gibi saldırdılar. Mithat Pn 
şa bunlara hiç karşılık vermedi; 
fakat yalnız o metin ve sakin, 
kalblere saygılar teikiıı eden ih­
tiyarlık haliie bu kaatlllere tesir­
li sözler söyledi; Allahtan kork­
malarını, vatanın savunmasına 
memur olan subaylara böyle cina 
yetler yakışmıyacağını ihtar et­
ti. Fakat kaatiller onu hiç dinle­
miyorlar, bu muhterem İnsan ü- 
zerine kudurmuşcasına atılıyor - 
lardı.»
«Bir kaç dakika sonra cinayet­
lerini İşlemişler, Mithat Paşayı 
boğarak şehit etmişlerdi. O ara­
lık Mahmut Paşanın da oda ka­
pısı kırılmıştı. Neferler İçeri gi­
rer girmez, mülâzlmleri tarafın, 
dan hazırlanmış olan yağlı ve sa­
bunlu ipi Mahmut Paşanın boy­
nuna takmışlar, kollarım sopa 1. 
le kırdıktan sonra şehit etmişler­
di. Kaatiller kapıyı kırdıkları za­
man Mahmut Paşa: «Aman Al. 
lah!» diye bağırmış, bu bağırışı 
dışarıdan işitenler «Ey Müslü­
manları cinayet İşleniyor, paşa­
ları öldürüyorlar. Zalimlere UU 
net!» diye etraftan yardım İste­
mişlerdi.»
«O gece Tâif kalesinde İşlenen 
bu cinayetler biter bitmez paşa­
lar şilteleri üzerinde kışla hasta, 
hanesi civarında ölülerin yıkan­
dıkları yere götürülmüştü. Hattft 
yolda Mahmut Paşa biraz hare­
ket etmiş, bunun üzerine: «Daha 
ölmemiş» diyerek merhumu yer. 
lere atmışlar, boğazım sıkmışlar­
dı.»
«Kaatiller lld şehidin cenazesi­
ni sabaha kadar orada bıraktılar.
Mezarlarım geceleyin mezraya 
kazdırdılar. Mübarek nflaşlarım 
güneş doğmadan evvel askerlerle 
çıkartarak kale duvarı dışındaki 
mezarlığa gömdüler.»
Mithat ve Mahmut Paşaların 
öldükleri telgrafla saraya bildi­
rildi. Sultan Hamlt bu habere 1- 
nanmadı; daha doğrusu cinayeti­
ni örtmek İçin: «Bunlar kaçmış­
tır. Vefat etmişlerse ne süretle 
hasta olmuşlardır. Hastalıklar! 
ne İse memurlar, hekimler ve a- 
ğalan tarafından bir mazbata ya 
zılarak mühürlensin ve gönderil­
sin!» şeklinde telgraf çekti. Gûya 
Mithat Paşanın şirpençeden, Mah 
mut Paşanın tifodan öldükle­
rine dair rapor aldılar. Bir ay son 
ra mezarlarına bir taş dikildi; 
Mithat Paşanın 26 Nisanda Mah­
mut Paşanın 2 Mayısta öldüğü 
taşlara yazdırıldı. Bir rivayete gö 
re 1906 senesine doğru Sultan 
Hamlt Mithat Paşamn başının 
kestirilip İstanbul» gönderilmesi­
ni emretti, başın bulunduğu kutu 
| mm üzerinde şu İbare vardı: 
«Zflt-ı Hazret-1 Şehriyariye tak- 
1 dlm edilmek üzere fil dişi mamu­
latıdır.» Bir rivayete göre de 1908 
inkılabından sonra Mithat Paşa­
nın mezarı açılmış, içinde kafa 
kemiği ve diğer kemikler tama- 
mile çıkmıştır.
Neteklm bugün de Mithat Paşa 
nın daha sonra yıkılan türbesin) 
yaptırmağa memur edilen emek­
li albay Ferahim Şalvuz’da sadece 
kemiklerin mezardan türbeye nak 
11 sırasında bulunanlardan Tâli 
hastahanesi baş hekim! Hüsnü A- 
tıf Beyin şöyle dediğini hatırla­
maktadır: «Kemikler arasında,
kafa tası var, fakat bu kafa tası 
katiyen Mithat Paşaya alt değil­
dir!»
Etleri dökülmüş kafanın hüvi­
yetini tesbit etmek dikkatli ve 
fenni incelemelerle belki, mümkün 
dür; Sultan Hamidln, başı kesti, 
rip îstanbnla getirtmesi İçin se­
bep de yoktur. Bay Şalvuz’un 
sözleri de rivayet olmaktan İleri­
ye varamaz. Kadircan KAFLI
Taha Toros Arşivi
